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Ruang lingkup artikel adalah implementasi konsep Product- Service System (PSS) dalam tahapan disain produk-produk manufaktur.
Implementasi konsep PSS yang dikaii adalah disain modular untuk produk multi-komponen, kasus untuk produk HP. Penelitian sudah
dilakukan dengan baik untuk menghasilkan beberapa modul dari produk dengan metode Triangularization Algorithm . Dengan
modularitas disain, dapat dituniukkan bahwa integrasi atribut service yang komplementer Iebih mudah juga didisain. Pembahasan lebih
lanjut menuniukkan disain yang modular memudahkan implementasi konsep PSS. Artikel diterbitkan pada AIP Conference Proceedings
yang terindeks Scopus fsetara dengan ]urnal Internasional), atas artikel yang disampaikan pada The 3th lnternational Conference on
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